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ABSTRAK 
Fajri Fikrullah. 201310320311015. Pengaruh Media dan Lama Perendaman Larutan 
ZPT Rootone F terhadap Laju Pertumbuhan Stek Sonokembang (P. indicus Wild). 
Pembimbing: (1) Tatag Muttaqin, S.Hut.,MSc.,IPM (11) Galit Gatut Prakoso., S.Hut., 
M.Sc 
 
Sonokembang (P. indicus Wild) merupakan tanaman multiguna yang dapat 
dikembangkan dengan perbanyakan secara vegetatif dan generatif. Stek cabang merupakan 
cara yang paling mudah dilakukan dalam perbanyakan tanaman Sonokembang secara 
vegetatif. Salah satu zat pengatur tumbuh yang dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan 
stek cabang Sonokembang adalah ZPT Rootone F. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengeruh lama perendaman ZPT Rooton 
F, pengaruh media dan pengaruh interaksi antara media tanam dan pengaruh lama 
perendaman terhadap pertumbuhan stek sonokembang. 
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di areal screenhouse, alat-alat yang 
digunakan meliputi polybag ukuran 15 cm x 25 cm, cangkul, golok, gunting setek, gembor, 
label, kaliper, penggaris, pita meter, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 
cabang tanaman sonokembang sebanyak 270 cabang, dan media yang digunakan kompos, 
tanah dan cocopeat. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial, yang terdiri dari dua faktor 
yaitu faktor pertama adalah komposisi media tanam (A), sedangkan faktor kedua adalah 
lama perendaman (F). 
Penelitian ini diperoleh bahwa lama perendaman dengan ZPT seperti Rooton F 
dengan lama perendaman yang berbeda  berpengaruh sangat nyata terhadap parameter saat 
muncul tunas, jumlah daun, panjang tunas, Panjang akar, jumlah akar, bobot kering tanaman 
dan bobot basah tanaman. Lama perendama ini yang terbaik adalah 15 menit. Percobaan 
media sangat berpengaruh nyata setiap parameter pengamatan. Media cocopeat salah satu 
media terbaik dalam penelitian ini di karenakan media ini mempunyai kemampuan 
menyimpan air enam kali lipat dari volumenya. Untuk interaksi dari media dan lama 
perendaman sangat berpengaruh seperti tanah+cocopeat dengan lama perendaman 15 menit 
menunjukan hasil yang baik dan sangat nyata. 
Kata kunci: media tanam, zpt rootone f, setek cabang sonokembang. 
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